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У розвитку науки і техніки час від часу 
мають місце події та факти, які змінюють їх-
ній поступ. Такими вирішальними подіями є 
фундаментальні наукові ідеї, теорії, відкрит-
тя, винаходи, які спричиняють наукові та на-
уково-технічні революції, даючи початок но-
вим етапам науково-технологічного розвитку.
Так, у кібернетиці стрімкого розвитку на-
була обчислювальна техніка. У розвитку об-
числювальної техніки можна виділити такі 
основні ключові події:
1.  У 1941 р. К. Цузе (Німеччина) створив 
обчислювальну машину «Z–3». Ця машина 
була послідовною цифровою обчислюваль-
ною машиною з двійковим представленням 
інформації та апаратурною системою обчис-
лення кодів 10 – 2 (введення та виведення 
– десяткові числа з плаваючою комою), яка 
виконувала 8 команд [1, с. 20]. 
2. У 1957 р. було закінчено розпочату з 
ініціативи С. О. Лебедєва роботу над спеціа-
лізованою електронною лічильною машиною 
«СЕСМ», яка призначалася для розв’язування 
систем лінійних алгебраїчних рівнянь вищих 
порядків. Згодом, у 1959 р. було введено в 
експлуатацію універсальну електронну об-
числювальну машину «Київ» (перша в СРСР 
велика асинхронна ЕЦОМ з повністю авто-
матизованим обладнанням), яку було побу-
довано під керівництвом В. М. Глушкова та 
Л. Н. Дашевського [2; 3].
3. У 1964 р. у США було розпочато се-
рійний випуск відомої моделі ЕОМ IBM 
Series/360 (або коротко IBM/360), а вже до 
1970 р. серія включала 11 моделей [4].
4. У 1974 р. Е. Робертсом на основі мікро-
процесора Intel-8080 було створено перший 
персональний комп’ютер (ПК) Altair-8800. 
Для Altair-8800 П. Аллен і У. Гейтс створили 
транслятор з програмною мовою Basic, істот-
но збільшивши інтелектуальність першого 
ПК [5].
5. На початку 90-х років з’являються пер-
ші ЕОМ, які характеризуються з переходом на 
мікропроцесорні схеми. З точки зору струк-
турної побудови для таких ЕОМ характерна 
максимальна децентралізація управління, з 
точки зору програмного і математичного за-
безпечення – перехід на роботу в програмних 
середовищах і оболонках [6]. 
Ці ключові події визначили основні етапи 
розвитку обчислювальної техніки у світовому 
контексті:
Передісторія обчислювальної техніки.
ЕТАП 1 (1941–1956). Перше покоління ЕОМ. 
ЕТАП 2 (1957 – 1963). ЦОМ (центральні об-
числювальні машини). Друге покоління ЕОМ.
ЕТАП 3 (1964–1973). Третє покоління ЕОМ. 
ЕТАП 4 (1974–1990). Четверте покоління 
ЕОМ. 
ЕТАП 5(з 1991). П’яте покоління ЕОМ. 
Детальний огляд цих етапів наведено 
нижче.
Передісторія обчислювальної техніки. У 
30-х рр. ХХ ст. під впливом актуальних запитів 
техніки, розвитку релейно-контактних при-
строїв, математичної логіки та теорії алгоритмів 
почала формуватися теорія дискретних автома-
тів, у рамках якої було сформульовано поняття 
обчислювального та кінцевого автоматів. Було 
також розроблено інтерпретації формул ал-
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гебри логіки в термінах релейно-контактних 
схем, які формалізували підхід до аналізу та 
синтезу різноманітних процесів оброблення ін-
формації шляхом послідовного відокремлення 
елементарних актів «так» або «ні».
У 1936 р. з’явились праці англійського 
математика і логіка А. Тьюрінга [7] та амери-
канського вченого Е. Поста, в яких вивчався 
процес перетворення інформації. Вчені не-
залежно дійшли висновку про можливість 
універсального перетворювача інформації та 
дали теоретичне описання перетворювача, 
схожого на сучасну ЕОМ [8, с. 19]. 
Перші спроби створити ЕОМ з викорис-
танням електронних схем належать Г. Шре-
єру (Німеччина, 1938 р.), який розробив 
100-ламповий арифметичний пристрій для 
десятирозрядних двійкових чисел.
ЕТАП 1 (1941–1956). Перші ЕОМ. Клю-
чова роль у розробленні електрорелейних 
комп’ютерів для науково-технічних роз-
рахунків належить К. Цузе (Німеччина) та 
Г. Ейкену і Дж. Стібіцу (США). Першими 
розробками таких ЕОМ є комплексний об-
числювач Дж. Стібіца «БЕЛЛ» (1940) із 
ручним введенням команд, інтерполятор 
«БЕЛЛ–2» (1942) зі схемою виявлення по-
милок та універсальні центральні обчис-
лювальні машини (ЦОМ) «Z–3» (1941) та 
«МАРК–І» (лютий 1944 р.), які мали повніс-
тю автоматичне управління з послідовністю 
операцій від зовнішніх пристроїв зчитування 
програм. «Z–3» є послідовною ЦОМ з двій-
ковим представленням інформації та апара-
турною системою обчислення кодів 10 – 2 
(введення та виведення – десяткові числа 
з плаваючою комою), яка виконувала 8 ко-
манд. Крім 4 арифметичних дій вони включа-
ли винесення з-під квадратного кореня. Опе-
рації виконувались з плаваючою комою. Час, 
який відводився на додавання, складав 0,3 с, 
на множення – 4 с, об’єм пам’яті (на релей-
них схемах) складав 64 числа розрядності 
22 двійкових знаків, з яких 7 розрядів відво-
дились для порядку та один розряд – для зна-
ка числа. Цю машину, що мала всі властивості 
сучасного комп’ютера, використовували для 
перевірки розрахунків, а складені програми – 
для визначення власних значень складних 
матриць при розв’язанні задач аеродинамі-
ки  [1, с. 20]. 
Порівняно з Г. Шреєром більш резуль-
тативними стали праці А. Тьюрінга, який 
створив ЕОМ «Колоссус» на 2 тис. ламп (Ве-
ликобританія, 1943 р.), та роботи Дж. Мо-
клі і Дж. Еккерта (США, 1942–1946 рр.) зі 
створення десяткової ЕОМ «Еніак», яка на-
лічувала понад 18 тис. ламп [9, с. 56]. Зазна-
чимо, що ЕОМ «Еніак» була призначена для 
розв’язання систем п’яти диференціальних 
рівнянь в частинних похідних, проте її ви-
користання як універсальної машини об-
межувалося малим об’ємом пам’яті. Слід за-
значити, що «Еніак» працювала за допомо-
гою перфокарт. У 1948 р. було запроваджено 
дешифратор команд, що дало можливість 
вперше зберігати програму в пам’яті постій-
ного типу у вигляді послідовності зі ста пар 
десяткових розрядів і полегшило процедуру 
переходу від однієї задачі до іншої. На жаль, 
пам’ять постійного типу дозволяла зчитува-
ти програми, проте була незастосовною до 
оперативного запису довільних необхідних 
програм. Це означало, що «Еніак» не мала 
властивості універсальних перетворювань 
інформації і незважаючи на модернізацію за-
лишалась спеціалізованою ЕОМ.
З часом в історії створення ЕОМ почала 
з’являтися класифікація поколінь ЕОМ, яка 
існує донині.
Особливість ЕОМ першого поколін-
ня полягає у тому, що логічні схеми для них 
створювалися на дискретних радіодеталях та 
електронних вакуумних лампах з ниткою на-
пруження. В оперативних запам’ятовуючих 
пристроях використовувалися магнітні ба-
рабани, акустичні ультразвукові ртутні і 
електромагнітні лінії затримки, електро-
нно-променеві трубки. В якості зовнішніх 
запам’ятовуючих пристроїв застосовувалися 
накопичувачі на магнітних стрічках, перфо-
картах, перфострічках і штекерні комутатори. 
Програмування роботи ЕОМ цього поколін-
ня виконувалося в двійковій системі числен-
ня на машинній мові, тобто програми були 
жорстко орієнтовані на конкретну модель 
машини і «вмирали» разом із нею. 
У середині 1950-х рр. ХХ ст. з’явилися ма-
шинно-орієнтовані мови типу мов символіч-
ного кодування (МСК), які дозволяли замість 
двійкового запису команд і адрес використову-
вати їх скорочений словесний (буквений) запис 
і десяткові числа. У 1956 р. було створено першу 
мову програмування високого рівня для мате-
матичних задач – мову Фортран, а в 1958 р. – 
універсальну мову програмування Алгол.
До ЕОМ першого покоління належала ЕОМ 
«Стріла», розроблена в 1953 р. під керівництвом 
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Ю. Я. Базилевського. Ця ЕОМ мала 8000 електро-
нних ламп і близько 2 тис. напівпровідникових 
діодів, споживану потужність близько 150 кВт, 
її швидкодія доходила до 2 тис. операцій за се-
кунду. Вона могла виконувати 15 арифметич-
них і логічних операцій. Її оперативний при-
стрій, створений на електронно-променевих 
трубках (43 трубки), мав ємність 2048 чисел по 
43 довічних розрядів кожне. 
Зовнішня пам’ять ЕОМ «Стріла» була реа-
лізована на магнітних стрічках. «Стріла» мала 
додатковий постійний запам’ятовуючий при-
стрій високої швидкодії, який був здатний 
зберігати 512 команд і чисел, що дозволяло 
постійно зберігати в машині 16 стандартних 
найбільш потрібних програм і 256 основних 
констант. 
Що ж стосується пристроїв виведення ін-
формації, то окрім звичайних для того часу 
пристроїв видачі на перфокарти і магнітну 
стрічку ЕОМ «Стріла» мала також широко-
форматний друкувальний пристрій, що до-
зволяє отримувати результати розрахунку 
у вигляді документа на широкій паперовій 
стрічці звичного канцелярського формату. 
Результати на ній виглядали звично, до того 
ж легко читалися. 
ЕОМ «Стріла» займала до 200 кв. м площі; 
з урахуванням зовнішніх пристроїв, примусо-
вого кондиціонування повітря і електрожив-
лення – понад 400 кв. м. 
ЕОМ «Стріла» мала також досконалу і до-
сить гнучку систему програмування, досить 
повну бібліотеку стандартних програм, що 
сприяло найбільш повному використанню її 
обчислювальних і логічних можливостей [9].
ЕТАП 2 (1957–1963). ЦОМ (центральні об-
числювальні машини). Друге покоління ЕОМ. 
У середині 50-х рр. ХХ ст. рівень розробок у 
галузі напівпровідникової техніки набув зна-
чного розвитку, що привело до проектування 
серійних транзисторних універсальних цен-
тральних обчислювальних машин (ЦОМ) та 
переходу на межі 60-х рр. ХХ ст. до випуску 
таких ЦОМ.
Так, у 1955 р. фірма «Америкен Бош 
Арма» (США) випустила перший екземпляр 
бортової ЦОМ для установки на міжконти-
нентальній балістичній ракеті «Атлас». Слід 
зазначити, що перші серійні універсальні не-
транзисторні ЕОМ невійськового призначен-
ня було введено в експлуатацію у 1958 р. од-
ночасно у декількох країнах (США, Японія та 
ФРГ). У листопаді 1958 р. у США було введено 
в експлуатацію перші екземпляри серійних 
моделей універсальних ЦОМ високого класу 
«Філко-2000 – 210» (корпорація «Філко») та 
малої ЦОМ «Рекомп-2» (відділення «Аутоне-
тікс» компанії «Норт Американ Авіейшн»).
У 1957 р. було закінчено розпочату з іні-
ціативи С. О. Лебедєва роботу над спеці-
алізованою електронною лічильною ма-
шиною «СЕСМ», яка призначалася для 
розв’язування систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь вищих порядків. Кожний із циклів 
продовжувався 20 Мс і називався машинним 
циклом. Згодом, у 1959 р. було введено в екс-
плуатацію універсальну ЕОМ «Київ» (перша 
в СРСР велика асинхронна ЕЦОМ з повніс-
тю автоматизованим обладнанням), яка була 
побудована під керівництвом В. М. Глушкова 
та Л. Н. Дашевського. Діодно-трансформа-
торна логіка машини «Київ» є функціонально 
повною системою. На основі цієї оригіналь-
ної вітчизняної розробки в подальшому було 
побудовано кілька автономних пристроїв об-
числювальної техніки. Завдяки асинхронно-
му принципу можливе підключення інших 
машин і пристроїв, застосування окремих 
вузлів і всієї машини в цілому як моделі спе-
ціалізованих цифрових електронно-обчис-
лювальних машин (ЦЕОМ). Можливість 
використання кожного з автономних вузлів 
окремо від усієї машини стала зручною для їх 
безперервної модернізації і наладки [2; 3].
У жовтні 1958 р. в Японії введено в екс-
плуатацію дві малі серійні транзисторні ЦОМ 
Н-1 (компанія «Хокушин Електрик Уоркс») 
та НЕАК-2201 («Ніпон Електрик»).
У Великобританії в 1958 р. було випуще-
но серійну ЕОМ «Еліот-802», у схемах якої 
були як транзистори, так і електронні лам-
пи. Серійний випуск безлампових моделей 
було розпочато у 1959 р. У Франції та Італії, 
серійний випуск напівпровідникових ЦОМ 
– у 1960 р.
У процесі розроблення перших ЕОМ ста-
ло зрозуміло, що вони мають включати такі 
елементи: запам’ятовуючий пристрій (ЗП), 
призначений для зберігання інформації (про-
грами), вихідних даних, проміжних і кінцевих 
результатів задач; арифметичний (або ариф-
метично-логічний) пристрій (АП), призна-
чений для виконання арифметичних та логіч-
них операцій; пристрій керування (ПК), при-
значений для координації роботи пристроїв; 
пристрої введення-виведення, які забезпечу-
ють введення до ЕОМ вхідної інформації та 
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виведення із ЕОМ результатів її перероблен-
ня ЗП; пульт управління (ПУ), який здійснює 
запуск та зупинку ЕОМ, контроль обчислень, 
керування режимом роботи ЕОМ [8, с. 26].
Таким чином, друге покоління ЕОМ ха-
рактеризується логічними схемами, які буду-
валися на дискретних напівпровідникових і 
магнітних елементах (діоди, біполярні тран-
зистори, тороїдальні феритові мікротранс-
форматори). В якості конструктивно-техно-
логічної основи використовувалися схеми з 
друкованим монтажем (плати з фольгованого 
гетинаксу). Став широко використовувати-
ся блоковий принцип конструювання ЕОМ, 
який дозволяє підключати до основних при-
строїв велику кількість різноманітних зо-
внішніх пристроїв, що забезпечує велику 
гнучкість використання ЕОМ. Тактові часто-
ти роботи електронних схем підвищилися до 
сотень кГц. Стали застосовуватися зовнішні 
накопичувачі інформації на жорстких магніт-
них дисках і на флоппі-дисках – проміжний 
рівень пам’яті між накопичувачами на маг-
нітних стрічках та оперативною пам’яттю. 
Створені на основі комп’ютерів системи 
управління вимагали від ЕОМ більш висо-
кої продуктивності, а головне – надійності. 
У комп’ютерах стали широко використовува-
тися коди з виявленням і виправленням по-
милок, вбудовані схеми контролю. 
Зазначимо, що у ЕОМ другого покоління 
вперше було реалізовано режими пакетного 
оброблення і телеоброблення інформації.
На особливу увагу заслуговує швидко-
діюча радянська ЕОМ другого покоління 
«БЕСМ-6». Її швидкість досягає 1 млн. опе-
рацій в секунду. Її оперативний пристрій 
становив 32000 чисел, зовнішня пам’ять – 
16 магнітних барабанів по 32 тис. кожний. 
Введення даних здійснювалося зі швидкістю 
700 перфокарт за хвилину: швидкодіючий 
друкувальний пристрій давав 400 рядків по 
128 знаків за хвилину. 
ЕОМ «БЕСМ-6» складала до 60 тис. тран-
зисторів і до 200 тис. діодів. Вона була основ-
ною ЕОМ для науково-технічних розрахун-
ків, у тому числі унікальних. 
Необхідно зазначити, що за методами 
програмування, організації обчислювального 
процесу та обміну інформацією із зовнішні-
ми джерелами ЕОМ «БЕСМ-6» мала багато 
якостей ЕОМ наступного, третього поколін-
ня та могла вважатися проміжною ЕОМ не-
зважаючи на те, що її елементна база і техно-
логія виробництва залишалися ще характер-
ними для ЕОМ другого покоління [2]. 
ЕТАП 3 (1964–1973). Третє покоління ЕОМ. 
ЕОМ третього покоління відрізняються від 
попередніх тим, що їхні логічні схеми вже 
повністю будувалися на малих інтегральних 
схемах. Тактові частоти роботи електронних 
схем підвищилися до одиниць мГц. Знизили-
ся напруги живлення та потужність, яка спо-
живалася ЕОМ. Істотно підвищилися надій-
ність і швидкодія ЕОМ. 
В ЕОМ третього покоління значну увагу 
було приділено зменшенню трудомісткос-
ті програмування, ефективності виконання 
програм в ЕОМ і поліпшенню спілкування 
оператора з ЕОМ. Це забезпечується потуж-
ними операційними системами, розвине-
ною системою автоматизації програмування, 
ефективними системами переривання про-
грам, режимами роботи з поділом машин-
ного часу, режимами роботи в реальному 
часі, мультипрограмними режимами роботи 
і новими інтерактивними режимами спілку-
вання. З’явився також ефективний відеотер-
мінальний пристрій спілкування оператора з 
ЕОМ – відеомонітор, або дисплей.
Велику увагу було приділено підвищенню 
надійності та достовірності функціонування 
ЕОМ та полегшенню їх технічного обслуго-
вування. Достовірність і надійність забезпе-
чуються повсюдним використанням кодів з 
автоматичним виявленням і виправленням 
помилок (коригувальні коди Хеммінга та ци-
клічні коди).
ЕОМ третього покоління можуть працю-
вати з великою кількістю смугопротяжок, від 
4 до 16, хоча відомі ЕОМ, у яких їх 64 і більше. 
Таким чином, зовнішня пам’ять ЕОМ на маг-
нітних стрічках вимірюється в млрд. біт. Єм-
ність магнітних дисків досягає сотень млн. 
біт. Щільність запису – порядку 100–150 біт 
на 1 мм доріжки. Зовнішня пам’ять на магніт-
них дисках здатна зберігати величезний обсяг 
інформації – 0–15 млрд. біт. Також зазначимо 
високу швидкість зчитування [4].
Запам’ятовуючі пристрої на магнітних дис-
ках вже повністю вирішують проблему великої 
пам’яті, тут йдеться не лише про можливість 
зберігання великих масивів інформації, а й 
про її оброблення на ЕОМ з невеликими втра-
тами на пошук і зчитування інформації. 
До третього покоління ЕОМ належить 
серія моделей IBM Series/360 (або коротко 
IBM/360), серійний випуск якої було поча-
А. В. Геза
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то в США у 1964 р., і вже до 1970 р. ця серія 
включала 11 моделей. Вона мала великий 
вплив на подальший розвиток ЕОМ загаль-
ного призначення в усіх країнах як еталон і 
стандарт для багатьох проектних рішень в га-
лузі обчислювальної техніки. 
Феномен персонального комп’ютера (ПК) 
бере початок від створення в 1965 р. першої 
міні-ЕОМ PDP-8, яка з’явилася в результаті 
універсалізації спеціалізованого мікропроце-
сора для управління ядерним реактором. Мі-
ні-ЕОМ PDP-8 швидко набула популярності 
і стала першим масовим комп’ютером цього 
класу, і на початку 70-х років кількість таких 
комп’ютерів перевищила 100 тис. шт.
У 1971 році компанія «Intel» (США) ви-
пустила перший у світі мікропроцесор «Intel 
4004», який міг виконувати 60 тис. операцій 
за секунду. А у 1972 р. Р. Томлісон з компанії 
«BBN» (США) розробив систему електронної 
пошти [4].
ЕТАП 4 (1974–1990). Четверте поколін-
ня ЕОМ. ЕОМ четвертого покоління харак-
терні тим, що логічні інтегральні схеми в 
комп’ютерах стали створюватися на основі 
уніполярних польових CMOS-транзисторів 
з безпосередніми зв’язками, які працюють з 
меншими амплітудами електричних напруг, 
споживають менше потужності, ніж біполяр-
ні, і тим самим дозволяють реалізувати більш 
прогресивні нанотехнології (в ті роки – 
масштабу одиниць мікрон). Оперативну 
пам’ять почали створювати не на феритових 
сердечниках і не на інтегральних CMOS-
транзисторних схемах, а елементом пам’яті у 
них була паразитна ємність між електродами 
(затвором і витоком) цих транзисторних схем. 
Першим ПК можна вважати Altair-8800, 
створений на основі мікропроцесо-
ра Intel-8080 у 1974 р. Е. Робертсом. Для 
Altair-8800 П. Аллен і У. Гейтс створили тран-
слятор з програмною мовою Basic, істотно 
збільшивши інтелектуальність першого ПК. 
Доопрацювання цього ПК (кольоровим мо-
нітором), привело до створення конкурент-
ної моделі ПК Z-2. Через рік після появи 
першого, Altair-8800 виробництво ПК по-
чали більш ніж 20 різних компаній і фірм. 
Почала формуватися ПК-індустрія (власне 
виробництво ПК, їх збут, періодичні та не-
періодичні видання, виставки, конференції і 
т. д.). А вже у 1977 р. було запущено в серійне 
виробництво три моделі ПК Apple-2 (фірма 
Apple Computers), TRS-80 (фірма Tandy Radio 
Shark) і PET (фірма Commodore). До 1980 р. 
корпорація Apple виходить на Уолл-стріт з 
найбільшим акціонерним капіталом і річним 
доходом у 117 млн. дол. Завдяки такому успі-
ху саме модель Apple-2 вважається першим 
ПК [15].
У 1975 р. Б. Гейтс та П. Аллен створили ві-
дому у всьому світі компанію «Microsoft», яка 
вже у 1983 р. випустила свою першу мишку 
для комп’ютерів IBM PC.
Також у США у 1976 р. Ст. Возняк та 
Ст. Джобс створили свій перший комп’ютер 
«Apple-1». 
Зазначимо, що у комп’ютерах четверто-
го покоління почали застосовуватися великі 
інтегральні схеми (ВІС), які за потужніс-
тю приблизно відповідали 1000 ІС. Це при-
звело до зниження вартості виробництва 
комп’ютерів. У 1980 р. центральний проце-
сор невеликої ЕОМ міг бути розміщений на 
кристалі площею в дюйм (0,635 кв. см). Ве-
ликі інтегральні схеми застосовувалися вже 
в таких комп’ютерах як «Ілліак», «Ельбрус», 
«Макінтош». Зазначимо, що ЕОМ «Макін-
тош» (1979–1984) було запущено у вироб-
ництво наприкінці 1970 р., коли Дж. Раскін, 
будучи вже співробітником компанії «Apple», 
задумав створити зручний та недорогий 
комп’ютер.
Швидкодія таких комп’ютерів складає ти-
сячі мільйонів операцій за секунду. Ємність 
їхнього ОЗП зросла до 500 млн. двійкових 
розрядів. У таких комп’ютерах одночасно ви-
конуються декілька команд над декількома 
наборами операндів. 
З точки зору структури ЕОМ цього по-
коління є багатопроцесорними і багатома-
шинними комплексами, що працюють на за-
гальну пам’ять і загальне поле зовнішніх при-
строїв. Ємність оперативної пам’яті близько 
1-64 Мбайт.
Поширення ПК до кінця 70-х років при-
звело до деякого зниження попиту на великі 
ЕОМ і міні-ЕОМ. Це стало предметом сер-
йозного занепокоєння фірми IBM – провід-
ної компанії з виробництва великих ЕОМ, і в 
1979 р. фірма IBM вирішила спробувати свої 
сили на ринку ПК, створивши перші ПК. 
У 1981 р. фірма IBM випустила свій пер-
ший мікрокомп’ютер IBM PC із відкритою 
архітектурою, оснований на 16-розрядно-
му мікропроцесорі 8088 фірми Intel. Цей 
комп’ютер був обладнаний монохромним 
текстовим дисплеєм, двома дисководами для 
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5-дюймових дискет на 160 Кбайт, оператив-
ною пам’яттю 64 Кбайта. За дорученням IBM 
фірма Microsoft розробила для IBM PC влас-
ну операційну систему [15].
Слід зазначити, що у 1984 р. фірма IBM 
випустила ПК «IBM PC/AT», а у 1985 р. фір-
ма Intel (США) випустила 32-бітний проце-
сор 80386, який виконував 1 млрд. операцій 
за секунду.
ЕТАП 5 (з 1991). П’яте покоління ЕОМ. 
ЕОМ п’ятого покоління знаменують пере-
хід до нових архітектур, орієнтованих на 
створення штучного інтелекту. Вважалося, 
що архітектура комп’ютерів п’ятого поко-
ління буде містити два основні блоки. Один 
з них – власне комп’ютер, у якому зв’язок 
з користувачем здійснює блок, так званий 
«інтелектуальний інтерфейс». Задача інтер-
фейсу – зрозуміти текст, написаний при-
родною мовою, та перевести у такий спосіб 
умову задачі у працюючу програму. 
Основні вимоги до комп’ютерів 5-го по-
коління: створення розвиненого людино-ма-
шинного інтерфейсу (розпізнавання мови, 
образів); розвиток логічного програмування 
для створення баз знань та систем штучного 
інтелекту; створення нових технологій у ви-
робництві обчислювальної техніки; створен-
ня нових архітектур комп’ютерів та обчислю-
вальних комплексів. 
Нові технічні можливості обчислюваль-
ної техніки мають розширити коло вирі-
шуваних завдань і дозволити перейти до 
завдань створення штучного інтелекту. Од-
нією зі складових, необхідних для створен-
ня штучного інтелекту, є бази знань (бази 
даних) з різних напрямків науки і техніки. 
Для створення та використання баз даних 
потрібна висока швидкодія обчислюваль-
ної системи і великий об’єм пам’яті. Уні-
версальні комп’ютери здатні здійснювати 
високошвидкісні обчислення, але не при-
датні для виконання з високою швидкістю 
операцій порівняння і сортування великих 
обсягів записів, що зазвичай зберігаються на 
магнітних дисках. Для створення програм, 
що забезпечують заповнення, оновлення 
баз даних і роботу з ними, було створено 
спеціальні об’єктно-орієнтовані та логіч-
ні мови програмування, що забезпечують 
найбільші можливості в порівнянні зі зви-
чайними процедурними мовами. Структура 
цих мов потребує переходу від традиційної 
фон-неймановскої архітектури комп’ютера 
до архітектури, яка враховує вимоги завдань 
створення штучного інтелекту.
Таким чином, за невеликий проміжок 
часу електронно-обчислювальна техніка 
змінювалась та вдосконалювалась: від вели-
чезних комп’ютерів (які займали цілі зали і 
аудиторії, а іноді навіть поверхи) до персо-
нальних комп’ютерів, які можуть «розумі-
ти» людину. Перші комп’ютери працювали 
повільно і створювалися для суто наукових 
потреб. Комп’ютери спочатку розробляли-
ся як помічники для людини, а за 50 років 
розвитку стали невід’ємною частиною в 
житті людини: за допомогою комп’ютерів 
запускаються в космос ракети, визначаєть-
ся погода, працюють підприємства і навіть 
лікарні. Сьогодні багато операцій прово-
дяться спеціально створеними машинни-
ми роботами, які з’явилися на світ завдяки 
останнім комп’ютерним розробкам. Люд-
ство не стоїть на місці і прогрес невблаган-
но рушить уперед. За останні сто років ми 
так далеко пішли вперед, що важко навіть 
усвідомити, що на це потрібно було лише 
тільки 100 років. 
Усе вищезазначене дає змогу стверджува-
ти, що обчислювальна техніка є підґрунтям 
для становлення та розвитку кібернетики та 
інформаційних технологій в цілому
Отже, комп’ютерна індустрія сьогодні є 
одним із базових секторів економіки, осно-
ваної на знаннях, який висуває попит на ви-
сококваліфіковані робочі місця і, відповідно, 
сприяє розвитку освіти.
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Основные этапы вычислительной техники как фундамент 
для становления и развития кибернетики
Становлению вычислительной техники предшествовали определенные фундаментальные научные 
идеи, открытия, изобретения, которые заложили основу для выделения пяти основных этапов ее раз-
вития: предыстория вычислительной техники (1930-е гг.); 1-й этап (1941–1956) – первое поколение 
электронных вычислительных машин (ЭОМ); 2-й этап (1957–1963) –  второе поколение ЭОМ (центральные 
вычислительные машины); 3-й этап (1964–1973) – третье поколение ЭОМ; 4-й этап (1974–1990) – четвер-
тое поколение ЭОМ; 5-й этап (с 1991 г.) – пятое поколение ЭОМ. Приведен детальный обзор этих этапов; 
показан вклад отечественных разработчиков в общемировое развитие вычислительной техники.
Ключевые слова: вычислительная техника, электронная вычислительная машина, запоминающее 
устройство, центральная вычислительная машина, информация, компьютер, персональный компьютер.
